Organization of fine root data obtained from minirhizotrons and ingrowth soil cores (how to construct an operational database using MS Access) by Železnik, Peter et al.
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